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ABSTRAK SKRIPSI 
 
Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PERAN SERIKAT PEKERJA 
DALAM  PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA DI PT PAHALA 
KENCANA  KUDUS ( Studi Kasus di PT Pahala Kencana  Kudus )“. Secara 
umum bertujuan untuk mengetahui implementasi peran serikat pekerja dalam  
pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT Pahala 
Kencana  Kudus. Selanjutnya menganalisis faktor yang menjadi penghambat 
Serikat Pekerja dalam mengimplementasikan perannya sebagai wakil pekerja di 
dalam pembuatan dan pelaksanaan PKB di PT Pahala Kencana  Kudus. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
sosiologis, dengan cara melakukan penelitian mengenai proses pembuatan dan 
pelaksanaan PKB di PT Pahala Kencana  Kudus. Dalam teknik pengumpulan data, 
penulis mengguanakan data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh 
melalui wawancara, sedangkan sumber data sekunder ini diperoleh melalui studi 
kepustakaan dengan cara mempelajari literatur, makalah ilmiah, internet, data 
arsip serikat pekerja di Kabupaten Kudus, dan peraturan perundang-undangan 
yang relevan dengan masalah yang dibahas. 
Hasil penelitian yang diperoleh menghasilkan 2 (dua) kesimpulan. 
Pertama, implementasi peran Serikat Pekerja dalam pembuatan PKB di PT Pahala 
Kencana  Kudus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kedua, kendala-
kendala yang menjadi penghambatd alam pembuatan PKB tersebut yaitu tidak 
adanya koordinasi antara manajemen PT Pahala Kencana  Kudus dengan Serikat 
Pekerja dalam menentukan kebijakan yang berkaitan kesejahteraan sosial pekerja 
dan penjatuhan sanksi disiplin. Akan tetapi, masalah-masalah yang muncul selama 
ini cukup diselesaikan melalui forum bipartit. 
 
 
Kata Kunci : Manajemen PT Pahala Kencana  Kudus, Perjanjian Kerja Bersama 
(PKB), Serikat Pekerja 
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